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«Un proverbio bereberafIrmaque los bereberes viven solos,
como hombrescabales,y los árabeslos unos con los otros a
causadel miedo,comolas ovejas.Los araboparlantesrurales
respondenaestoquelos bereberes luchancontratodoel mun-
do como bestiassalvajes,mientrasque los árabesson perso-
nas,por lo que prefIerenvivir en compañía»:Paul RABINOW,
ReflexionesobreuntrabajodecampoenMarruecos,Ma-
drid, Júcar Universidad, 1992,p. 86.
La historiadeal-Andaluscomenzóanormalizarsedela manodePierre
Guichard.Por normalizaciónentiendola interpretaciónde su historiabajoel




estrechay conflictivamenterelacionados.La historiadel Islam,en Orientey
Occidente,vienemarcadaprofundamentedurantesusprimerossiglospor la
tensiónentrelaherenciapreislárnica(estructurasocialessegmentarías,tribales)
y la integracióndela comunidaddecreyentesenunsistemaestatalhomogéneo
debasetributaría.Interpretandolaevidenciaempíricaala luzdeestecontradic-
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zacióntribaldesussociedades,evitó,tantocomosuprofesióndefe, sudisolu-
ciónenla masadepoblaciónindígena,y seconvirtióenfundamentodeldomi-
nio y la progresivaaculturacióndela misma(sistemadeclientelas,etc.).
Existeunanutridabibliografíahistórica,geográficay etnológicaacerca
de las sociedadestribalesmagrebíes,enbuenamedidafrancesa.El Magreby
sustribusseplantearoncomoproblemasociológicodelamanodelos intereses
colonialesdelametrópolienelnortedeÁfrica. Esaabundanteliteraturaconfi-
rió solideza la primeragranobradeGuichard,Al-Andalus: estructuraantro-
pológicadeunasociedadislámicaenOccidentel, enla cualsehainspiradoel
párrafointroductorio.Muy diferentesepresentabala reflexiónentomoal siste-
matributario,dependientecasienexclusivadelaspocaspáginasqueintegran
el capítuloI dellibro deSamirAmin El desarrollodesigual,titulado«Lasfor-




queesperar,pesea la originalidady brillantezdesusplanteamientos,particu-
larmentepor lo querespectaal mundoárabe,quesu reflexiónacercade las
formacionesprecapitalistasofrezcaun modeloacabadoy completamenteco-
herente.Trataré,a continuación,de mostrarlas consecuenciasque las im-
precisionesdel pensamientode Amin puedenhaberacarreadoen la correcta
difusióny recepcióndesusideas,paraconfrontarlasfinalmenteconelproduc-







2 SamirAMIN:El desarrollo desigual.Ensayo sobrelasformacionessocialesdel capitalis-
moperiférico. Fontanella,Barcelona,1974,pp.9-52(ediciónde1975).Estecapítulosepublicó
simultaneamenteporseparadoenformatolibrobajoel títuloSobreel desarrollo desigualde las
formacionessociales (Anagrama,Barcelona,1974),conprólogodeMiquelBarceló.Estafuela
versiónquemásimpactóenel medievalismohispánico,a partirdesuempleoy difusiónpor
ReynaPASTORensuconocidaobraDel Islam al cristianismo.En lasfronteras dedosformaciones
económico-sociales.Península,Barcelona,1975.(Emplearélaediciónde1985).
3 Damasco,InstitutFran<;aisdeDamas,1991,21.
4 En el mundoárabe,«sehandistinguidosiempretreszonasmuydiferenciadasporsus
estructurassocialesy suorganizaciónpolíticay económica:elOrienteárabe(al Mashraq), que
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excedenteentre los beneficiados del Estado, juega un rol capital en la
estructuracióndelsistema.Amin distinguenetamentelmodelotributariopuro,
quedenominarural-tributario,deltributario-mercantil.Es unpuntoimportante
sobreel quepiensoqueno seha reparadolo suficiente,siendoposiblemente
malinterpretado.ReynaPastor,pioneraenla utilizacióndesustesis,advierte
enla introducciónasuobraDel Islamal cristianismoque«laformaciónsocial
propiadel mundoárabe... se designará,siguiendoa Samir Amin, formación
tributaria-mercantil».5PastorgeneralizaalconjuntodelIslamlo queAmin con-




























podidosubsistirni prosperarsi nohubieranobtenidodelcomerciolejanolos recursosqueno
podíanextraerdelosagricultores»:El desarrollodesigual...cit,pp.17,34y 38.
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Se trata,pues,de dos variantesde un mismosistemanetamentedife-
reciadasporla naturalezadesurazóndeser,el tributo.Diferentescomposicio-
nesdel tributodeterminarándiferentesconfiguracionesde la sociedad.Una
composiciónmayoritariamenteagrícolao mayoritariamentecomercialdel tri-
butoprovocaráimpactosindeleblesenlaestructuraciónespacialy enel equili-
brio depoderesdela sociedadtributariaresultante.Si estadependedelcontrol




si bien no alimentarun tributosustancioso,si al menossostenerun núcleo
densodepoblaciónsedentaria.En elMagreb,áreafrecuentementetomadapara
el discernimientodeparalelismosestructuralesconal-Andalus,estoserefleja
sobreel mapaenla concentracióndelos núcleosurbanosentornoa unaestre-
cha franjade terrenolitoral, de clima dulcificadopor el influjo marítimoy
oceánico.Estacircunstaciatuvoun fortísimoimpactoen la definiciónde los
equilibriosdepoderenel espaciomagrebí.La civilizacióntributariadesarro-
lladasobreestacadenadeciudadescosteraspodíatratardemonopolizarlaruta
marítimaentreal-Andalusy Egiptoy Siria-Palestina,perono podíacontrolar
el principalflujo deriquezascirculanteporel área,el tráficotransaharianode
oro y esclavos del África negra, más que como punto de destino o de
redistribuciónmediterránea.Para intensificarsu control,las ciudadeshabían
derecurriramecanismosindirectos,singularmentelestablecimientodealianzas
con la poblaciónautóctonadel transpaíssahariano(los «nómadas»de Amin)
quecontrolabanla cadenadeoasispor los cualessedesplazabanlascaravanas
camelleras.La simbiosisentreciudadesy tribusentornoal controldelcomer-
cio a larga distancia determinabael desarrollo de estructurasde Estado
inherentementeinestables,por su dependenciarespectode los equilibriosde
poderenel yadepor si inestablemediotribal,unmundode«anarquíaorgani-
zada»?(R. Montagne),y por la propiamovilidaddelasrutasdecomercio.
En la formacióntributario-mercantilla agriculturaestablece,pues,un
doblefiltro o condicionante:porunaparte,suescasaentidadglobaldetermina
el recursoa la fuentesalternativasdetributación,singularmentel controlde
las rutasdel comerciointernacional,y por otra,al limitar la extensiónde las
7 RobertMONTAGNE: TheBerbers: Their Social andPolitical Organisation.FrankCass,Lon-
dres, 1973,p. 46, citadopor ThomasF. GUCK: Cristianos y musulmanesen la España medieval
(711-1250),p. 180.
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co y modelotributario-mercantilseinspira,con totalseguridad,enel propio
Amin, cuandoesteseñala,p.ej.,que«elmundoárabeconstituyeunejemplode
formacióncaracterizadapor la importanciaexcepcionalqueenellatieneel co-
mercioa largadistancia».8Ciertamente,la mayoríadelasáreasintegrantesde
aquélsólopudierondar lugara formacionestributario-mercantiles,por razo-
nespuramentecológicas.Peroestaapreciacióngeneralno debehacerperder
devistala importantedistinciónanalíticaintroducidaporAmin entreforma-
cionestributariasde tipo «mercantil-urbano»,y formacionesde tipo «rural-
tributario»,porqueella traeaparejadasustancialesdiferenciasen cuantoa la
definiciónde la sociedad,singularmenten tomo al pesodel Estado.Chris
Wickhamdestacacomovirtudde la noción«mododeproduccióntributario»





rio «secaracterizapor la contradicción:permanenciade la comunidad/nega-
ción de la comunidadpor el Estado».1OLa comunidadde la quehablaes la
comunidadrural,entomoala cualseorganizael campesinadocomoheredera
de la comunidadprimitiva,«lacomunidadtribalnatural,... primerpresupues-
to '" dela apropiaciónde las condicionesobjetivasde suvida,y dela repro-
duccióny objetivacióndela actividadde la queviven».11Por lo tanto,dentro
delprocesodeconstruccióndelassociedadestributariasla variablefundamen-
talparaAmineslaagrícola,12comodemuestrasuanálisisdesusformasbipolares
8 El desarrollodesigual...cit.,p. 32.
9 Chris WICKHAM:«La otratransición:del mundoantiguoal feudalismo»,StudiaHistorica,
VII (1989),pp. 7-35.
10 El desarrollodesigual...cit.,p. 13.
11 Karl MARX: «Formasqueprecedena la produccióncapitalista»,enKarl MARX-Eric HOBS-
BAWM:Formacioneseconómicasprecapitalistas.Crítica, Barcelona, 1984,p. 85 (cursiva en el
original).
12 A partirde aquípuedeidentificarsecon el «mododeproducciónasiático»,conceptomás
propiodela tradiciónmarxistaqueel «tributario».SegúnGodelier,<<laesenciamismadel 'modo
deproducciónasiático'es la existenciacombinadadecomunidadesprimitivasdondereinala po-
sesióncomúndel sueloy organizadas,parcialmentetodavía,segúnla basederelacionesdeparen-
tesco,y de unpoderdeEstadoque expresala unidadreal o imaginariade estascomunidades,
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característicasdeestratificaciónsocial:«elmododeproduccióntributarioestá
caracterizadoporla divisióndela sociedadendosclasesesenciales:el campe-
sinado,organizadoen comunidades,y la clasedirigente,quemonopolizalas
funcionesdeorganizaciónpolíticadela sociedady percibeuntributo(no mer-






las comunidadescampesinas.14En el régimenrural-tributario,la dependencia
delEstadorespectodela producciónagrícolaconduciráaunmayorcontrolde
la misma,atentandocontrala autonomíade las comunidadescampesinas,15
mientrasqueen la variantetributario-mercantil,siendoel comercioel funda-
mentodel Estado,el controlsobrelas mismastenderáa sermáslaxo,y estas
tendránmayoresgarantíasdepreservarsuestatus.16El gradodepreservación
controlael usodelos recursoseconómicosesencialesy seapropiadirectamentedeunapartedel
trabajoy de la producciónde las comunidadesqueél domina»:Maurice GODELIER:Teoría mar-
xista de las sociedadesprecapitalistas.Laia, Barcelona, 1975,p. 149(subrayadoenel original).
13 [bid., p. 12.
14 La tensiónentrecomunidadesruralesy estructurasestatalestiene reflejo en el análisis
teóricodeHindessy Hirst acercadel mododeproducciónasiático:«La esenciadela concepción
de Marx en Formacioneseconómicasprecapitalistases la ausenciade propiedadprivadade la
tierray el predominiode la producciónagrícolabasadaen la comuna,lo quedanacimientoa la
discrepanciaentrelas formascomunalesdeproduccióny distribuciónagrícolasy la «unidadmás
alta»delEstado.La sociedad'asiática'tieneunaestructuracelularbasadaenla autonomíadelas
comunidadeslocales; y sobreestabase se levantany caen estructurasestatalesmás o menos
elaboradas.De aquíqueel sistemapolítico deestemododeproducciónoscile entrela disolución
política máso menosextensay el surgimientode Estados 'despóticos'ajenosa la serietotalde
comunidadesdealdea,por encimao por debajodela misma»:Barry HINDEss-PaulQ. H1RST:Los
modosdeproducciónprecapitalistas.Península,Barcelona, 1979,p. 223.
15 «Las comunidadesegipcias y chinas están,desdehace milenios, tan degradadaspor lo
menoscomo las deEuropa haceapenasunossiglos»: El desarrollo desigual...cit., p. 46.
16 Habríaqueintroducirmatizaciones,porqueAmin tiendeasimplificar,hablandodeun sólo
campesinadodentrode estasformaciones,cuandotendríamosqueestablecernetasdistinciones
entreel campesinadoquevive y trabajaen el territoriobajo control directode las ciudades,y el
campesinadolibre queconstituiríalastribussedentariasdelMagrebprofundo.Dentrodelprimer
tipo decampesinado,cuyaexistenciairía ligadaal abastecimientodela ciudad,la preservaciónde
la autonomíarelativade las comunidadesy de su papelcomo actorsocial se vería cuestionada,
mientrasqueel otro campesinadono tendríamayorproblemaparapreservarsuentidad.Se trata
de campesinosal margendel alcancedel tributo, y a ellos se refiere al afirmarque «los pocos
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de la comunidadcampesinadependerátambién,dentrode un esquemarural-
tributario,delacronología,delamayoro menorantigüedadelestablecimien-
to del dominiotributariodel Estadosobrelas comunidadesrurales,como se














campesinosdel Orientey el Maghreberanautónomos,estabanpoco integradosenla civilización
y el nivel dedesarrollodelasfuerzasproductivaseramuydébil; enconjuntoseguíanorganizados
encomunidadesaldeanas»,o que«exceptoenEgipto, el campesinadointervienepocoenel siste-
ma,sóloepisódicamentey enescasogradoseve sometidoaunaexaccióntributaria»(Eldesarro-
llodesigual...cit.,pp.40 Y 42).
17 «Así, pues,la India accedeal modode produccióntributariobastantetarde,poco tiempo
antesde su colonización.Aquí, excepcionalmente,en algunasregionesen queel procesoaúnes
jóven, las comunidadesaldeanassiguenvivas; su observaciónes lo que muchasvecesnos ha
llevadoaconsiderarerróneamentela persistenciadela comunidadcomounaexigenciadel modo
tributario»:El desarrollodesigual...cit.,p. 51.
lB El desarrollodesigual...cit.,p. 11.
19 El desarrollodesigual...cit.,pp.41 Y 47.Paraél, el feudalismoesunade lasmanifestacio-
nesevolucionadasdel sistematributario.Pero no la única,como pareceentenderPastor,puesto
queAmin cita explícitamentelos casoschino y egipcio como formasevolucionadaspróximas
pero diferentesal feudalismoeuropeo:cfr.El desarrollodesigual...cit.,p. 40 Y Del Islamal
cristianismo...cit.,p. 11.
20 «La propia geografía,salvo que nos remontemosquizá a los tiemposneolíticos, impone
másla diversidadquela unidad.¿Acaso no resultaevidentequeno sepuedehablarde la misma
formadelassociedadesdensasdeEgipto, regadasdesdehacercinco mil años,quedelas zonasde
agriculturasin riego, dispersas,predominantesenel nortedel Mediterráneoo de las depastoreo
nómadadeOrienteMedio y África del Norte?»: SamirAMlN: «La regiónmediterráneaen la His-
toriay enel presente»,enSamirAMIN-Fay,<alY ACHIR: El Mediterráneoenelmundo.Laaventura
dela transnacionalización,Iepala,Madrid, 1989,p. 11.
21 Por eso identificaa Egipto como sociedaddondeimperabael mododeproducciónasiáti-
co: «precisemosqueestemododeproduccióntributario,algunasvecesllamado impropiamente
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cia,la sociedadegipciaofreceunpanoramahistóricocaracterizadoporlaesta-
bilidady perdurabilidadde susestructurasdeEstado,complementadapor un
avanzadogradode disoluciónde ll:,lcomunidadcampesina:«el campesinado
egipcioolvidóesteorigenhacemásdecuatromil años.Su formaciónsocialno
es del tipo de predominiomercantilurbano,sino rural tributario,en que los
campesinosno estánoprimidosengrupos,conservandola autonomíarelativa






unaampliaautonomíade las comunidadescampesinasen tornoa un magro
desarrollode la agricultura?¿O eraunasociedadpuramentetributaria,donde
las comunidadesruralesestabanen trancede desaparecerantela presióndel






'asiático'existeenrealidadencuatrocontinentes:enAsia, desdeluego(China, India, Indochina,
Mesopotamiay Orienteclásico,etc.),perotambiénenÁfrica (Egipto y África negra),enEuropa
(en las sociedadespreclásicas:Cretay Etruria) y en la América India (Incas,Aztecas,etc.)>>:El
desarrollo desigual...cit., p. 13.La exclusividaddeEgipto como sociedadpuramentetributaria
(rural-tributaria)enel contextodel Islam históricoesmásquecuestionablecuandoconocemosla
importanciade la agriculturade regadíoen Siria, en torno a Damasco,y en Irak, en torno a
Bagdad,impulsadaspor los califas omeyasy abásidas,y enperfectofuncionamiento,por lo que
respectaa estasúltimas,hastael cataclismoque supusola invasión de los mongolesque acabó
con la destruccióndela capitalen 1258:efr. ClaudeCAHEN:«Le servicedel'irrigation enIraq au
débutduXI" siecle»,Bulletind'ÉtudesOrientales,XIII (1949-1951),pp.'117-143;PierreGUlCHARD:
«El aguaenel mundomusulmánmedieva¡",enEstudiossobrehistoriamedieval,Valencia,Alfons
el Magnlmim, 1987,pp. 133-143;Andrew W. WATSON:«TheArab Agricultural Revolution andits
Diffusion, 700-1100»,Joumal of EeonomieHistory, 34 (1974),pp. 8-35.
22 El desarrollodesigual...cit., pp.40 Y 48.
23 BrentD. SHAW:«Autonomyandtribute:mountainandplain in MauretaniaTigitana»,Revue
de [,OecidentMusulmanetde la Mediterranée,41-42 (1986),pp. 66-89.
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fueronexpuestaspor J. Despoiscuandoencontróla relaciónexistenteentreel
trazadodel limesromanoy los límitesgeomorfológicos,climáticosehidroló-
gicosdeldesarrolloagrícolanorteafricano.24Estoslímitesreducenlageografía
del urbanismomagrebíy, por lo tanto,de la extensióndel poderefectivodel
Estado,a unaestrechacadenade enclavescosteros,conpocao nulaarticula-
ción conel interior.Nadasemejantepuederastrearsenal-Andalus,dondela
ciudadestáportodaspartes,enlacostay enel interior,enel llanoy enlamon-
taña,muchomásen relacióncon la potencialidadagrícoladel territorioque
conel trazadodelas rutasdel grancomerciointernacional.25Las ciudadesen
al-Andalusejercenun rol estructurantedel territorio:constituyenunaretícula




de procedenciaagrariaP Consideraren detalleestatributaciónimplica,ade-
más,complejizarel análisisdela relaciónentredesarrollodelEstadoy disolu-
ción delas comunidadescampesinasmásallá del'puntoenquelo dejóSamir
Amin:juntoal factortributación,handecontemplarseotroscomolapresiónde




magrebíesparala comprensiónde la realidadandalusí.Tras la consolidación
delEstadoislámicoenel transcursodel s.x, del innegableimpactoinicial del
hechotribalsólopudieronpersistiraquellosrasgosqueresultasenfuncionales
al sistema.Peroal-Andalusno eratampocoEgipto,y suposicióndefrontera
24 J. DEsPOIs:«La borduresahariennedel' Algerie orientale»,Revueafricaine, 86(1942),pp.
197-219,citadoenPoI TROUSSET:«De la montagneaudésert:'Limes' etmaitrisedeI'eau»,Revue
de l'Occident Musulrrumetde la Mediterranée,41-42 (1986),pp.90-115.
25 Las fundacionesdeGranada,Badajoz o Murcia seríanllamativosejemplosa considerar.
26 Cfr. los mapasque aportaGuichard acercade la jerarquíade centrosurbanosdel levante
peninsulary de la mamlaka(espaciopolítico-administrativo)de Valenciaen Les musulmansde
Valence... cit., t. 1,docs. 36 y 41 respectivamente.
27 Miquel BARCELÓ:«Un estudiosobre la estructurafiscal y procedimientoscontablesdel
emiratoomeyadeCórdoba(138-3oon55-912)y delcalifato(300-366/9127976»>,ActaMeditEValia,
5-6 (1984-1985),pp. 45-72;Pedro CHALMETA:«AI-Andalus, sociétéféodale?»,enLe cuisinier et
lephilosophe.Hommageii MaximeRodinson,París. 1982,p. 184(citadoenPierreGUICHARD,Les
musulmansde Valence... cit., p. 23,nota34).
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-siguiendoa ReynaPastor-,2sunidaa su carácterde sociedadtributaria<<jo-
ven»debencontribuiraexplicarla preservacióndeunelevadonúmeroderas-
gosde procedenciatribal dentrode un medioprofundamentealteradopor el
desarrollodelEstadoy desuproducto,lasciudades.
Por todoello resultamuy significativo,a mi modode ver,quePierre




réalitéétatiqueplus présente,je crois, qu'on ne le pensegénéralement».30El






29 A mediadosdelapasadadécada,Guichardtitulabaunartículo«El sigloXllI valenciano:
delsistemasocio-político'tributario-mercantil'musulmánalrégimenseñorialy feudalcristia-




30 Les musulmansde Valence... cit., t.n,p.386.
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